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~ Program ~ 
 
Guitar Ensemble  
 
Ode To Joy…………………..…….....Ludwig van Beethoven  
1770-1827 
 arr. Will Schmid 
 
Andante Op.35 No.1…………………………....Fernando Sor 
1778-1839 
arr. Christopher Cramer 
 
Shenandoah - American Folk Song……….....arr. Will 
Schmid 
 
Let It Be………………..…John Lennon and Paul McCartney 
1940-1980; b.1942 
arr. Will Schmid 
Joshua Bregger, Rhiannon Cooper, Sara Dillon,  
Roberta Schlenvogt, Nicolette Sylvain, Claire Whitcomb, 








Lágrima (Preludio).......................................Francisco Tárrega  
1852-1909 
 
Capricho Árabe…………………………….Francisco Tárrega  
1852-1909 
Eduardo José Padrino Velásquez 
 
 
Guitar and Voice Duet 
 
Amore è un guerriero………………………….Vittorio 
Trento 
1761-1833 
Tanner Witthuhn, tenor  
Eduardo José Padrino Velásquez, guitar 
 
 
St. Norbert College String Ensemble 
 
Barber of Seville (Overture)..........Gioachino Antonio Rossini 
arr. Gruselle 
 
Andante Festivo....................................................Jean Sibelius 
 




Symphony No. 31, K. 297 (Paris Symphony) 
Wolfgang Amadeus Mozart 









St. Norbert College String Ensemble 














































30 Honors Recital, Birder Hall, 7:30pm * 
  
June 
11-14   Summer Band Camp, Walter Theatre,  
concert on the 14​th​ @ 7:30 p.m.* 
 For info go to:​ ​www.snc.edu/music/camps 
  
*Free Admission 
For Tickets: ​ ​www.snc.edu/performingarts 
 
